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(J~l左)
{
小
売
業
2
%，
卸
売
業
1
%
1
10万
円
未
満
免
除
20万
円
未
満
免
除
。
品
減
額
措
慣
あ
り
(iil減
額
務
霞
を
解
除
2.
不
当
な
取
引
制
限
等
価
格
の
原
状
削
復
命
令
排
除
摘
援
の
実
施
後
に
お
違
反
行
為
/
え
ぴ
当
該
行
為ン/…
に
対
す
る
排
除
措
慣
い
て
違
反
行
為
の
影
響
を
に
よ
っ
て
性
じ
た
影
響
を
を
基
礎
と
t
_
，
項
を
分
け
排
除
す
る
た
め
に
採
る
ベ
排
除
す
る
た
め
に
必
~
な
るラ
(同;(;)
き
具
体
的
姶
設
の
内
容
の
措
置
を
命
ず
る
む
(
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
脳
出
及
び
当
該
具
体
的
扱
で
削
除
)
滋
の
実
施
状
況
の
報
告
を
命
ず
る
〈
3
，
既
往
の
違
反
行
為
に
違
反
行
為
が
既
に
な
く
対
す
る
措
置
(liiJtj) 
な
っ
て
い
る
場
合
に
も
必
(jl'iJl，【)
(ド
'Ltn
([';1/正}
(Jiil/:ζ} 
愛
な
t語
撹
を
命
ず
る
つ
<1.症l{l~i的
状
態
に
対
す
企
業
分
割
j
営
業
の
.m;譲
渡
そ
の
他
(J司左)
~
 
50.6.24修
正
案
に
若
F
る1'11慣
f防l+i)
競争[け
l復
待
関
札1:F審決断
iの
協
議
を
削
除
の
規
定
を
追
加
側
主
務
大
阪
と
の
2
国
協
議
5. 
1目
格
の
[iin調的iJU'
高
!
主
主
主
市
対
策
と
し
て
綬
限
価
公
表
二
か
月
以
内
に
.
同
一
又/
 
/
 50.4.25政
府
徒
出
法
案
げ
に
関
す
る
報
告
の
型I!公
開
は
近
似
の
額
又
は
率
の
引
と
問
じ
f，~~)( 
上
げ
を
し
7こ
と
き
は
.
づ
i
。干
j条
文
の
f
.
i
:
慨
を
変
更
上
げ
の
瑚
FR
に
つ
い
て
報
fr
を
求
め
る
ね
6.
大
規
模
会
社
の
株
式/
 
資
本
金
lOC億
円
;
え
は
総
資
不
金
100億
円
え
は
純
([dl九二)
仏
HJ
総
額
の
制
限
資
産
2000億
円
以
上
の
事
資
産
300億
円
以
t
の
事
制
定
';y
(7)jl襲jl
あ
り
業
会
社
に
つ
き
純
資
派
の
業
会
t
Hこ
っ
き
.
争
H'tili'i.
(附;'1')
(!ii];ti:¥ 
1
/
2
又
…
の
額iu
資
本
…
し
ず
の
い
ず
れ
か
多
い
額
を
超
れ
か
多
い
iili
を
超
え
る
株
え
る
株
式
保
有
の
禁
止
式保有の祭.l]二
I
 7.
金
融
会
干
iの
株
式
保~
 
JJ!
f
f
l
0
%
→
5
%
 
(pロ}左)
(ド'11:正)
(1i1J左)
(
悶
左
)
有
の
制
限
制
保
険
業
は
現
行
ど
お
り
8.
不
公
正
な
取
引
Ji法
排
除
措
僚
の
強
化
「
そ
の
他
排
除
の
た
め
必
「
契
約
条
項
の
削
除
そ
の
に
対
す
る
排
除
撚
置
要
な
措
置
J
を
加
え
る
。
他
必
婆
な
措
置
J
を
加
え
(
同
左
)
(
同
左
)
(1司
左
)
罰
則
の
新
設
る
9.
違
反
事
実
に
つ
い
てv
 v
 違
反
事
実
が
あ
る
と
思
料
の
報
告
者
に
対
す
る
す
る
者
か
ら
書
面
で
報
告
通
知
が
さ
れ
た
場
合
に
は
，
そ
(
同
左
)
(1司左
j
(
問
左
)
の
者
に
そ
の
後
の
措
置
を
通
知
す
る
10.
審
判
手
続
及
び
訴
訟
1)
審
ヨ
を
目
審
判
機
能
分
離
に
関
す
る
規
定
の
整
の
た
め
，
事
件
に
関
守
備
し
た
審
判
官
に
審
判
手
続
を
行
わ
せ
な
い
。
2)審
判
に
お
い
て
証
拠
不
採
用
の
と
き
に
は
環
的
を
'1ミす。
3)審
判
官
が
審
判
手
続
を
行
っ
た
場
合
に
，
被
寺
普
人
が
委
員
会
に
直
接
隊
(f~J:tê) 
述
す
る
機
会
を
設
け
る。
4)事
実
認
定
は
審
判
手
続
に
お
い
て
取
り
調
べ
た
証
拠
に
よ
る
こ
と
を
明
定
す
る
。
5)審
決
取
消
訴
訟
に
お
け
る
新
証
拠
の
申
出
要
件
を
緩
和
す
る
c
1
]， 
:'lijllIJ 
L
 
1
)
罰
金
の
最
高
限
度
額
の
ヨ
!
と
げ
静昨
50万円
-
5
0
0万円
(
同
友
)
(1司左)
(
同
左
)
([il]1己)
2)法
人
の
代
表
者
の
責
任
罰
(
罰
金
)
(注)
公
正
取
引
員
会
「
独
占
禁
止
政
策
五
十
年
史
」
上
巻
235頁
の
表
に
同
「
独
占
禁
止
政
策
三
十
年
史
J324頁
に
基
づ
き
「
独
占
禁
止
法
研
究
会
の
検
討
項
目
Jを
追
加
し
て
作
成
し
た
。
竪日正岡
11壮語延.ljJ書官-:!:1誕認1同
~1伽~~緑
(ベ)
(保=1*)
4と!吋
